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1. 
BELGISCHE VISSERIJATLAS. 
In he t k a d e r van de C o m m i s s i e v o o r T o e g e p a s t W e t e n s c h a p p e l i j k O n d e r -
zoek in de Z e e v i s s e r i j ( V o o r z i t t e r : F . L IEVENS, d i r e c t e u r - g e n e r a a l ) 
hebben de h e r e n E. L E L O U P en Ch. GILIS vijf a t l a s s e n , b e t r e k k i n g 
hebbende op de k a b e l j a u w - , s c h e l v i s - , •wijting-, s c h o l - en t o n g v i s s e r i j , 
g e p r e s e n t e e r d . 
De a t l a s s e n b e h e l s d e n de j a r e n 1957 tot 1965 : één voor de p e r i o d e 
1957-1961 en één v o o r i e d e r van de j a r e n 196Z tot 1965. 
De s tudie van de h e r e n E. L E L O U P en Ch. GILIS w e r d d o o r h e t 
R i j k s s t a t i o n v o o r Z e e v i s s e r i j v o o r t g e z e t m e t de p u b l i c a t i e van de 
v i s s e r i j a t l a s s e n 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 en 1972 ; d e z e 
a t l a s s e n o m v a t t e n e v e n e e n s de v i s s o o r t e n kabe l j auw, s c h e l v i s , wi j t ing , 
s cho l en tong. 
T h a n s w o r d t de v i s s e r i j a t l a s 1973 g e p u b l i c e e r d . Z o a l s in 1972 beva t 
de a t l a s , beha lve de v o o r m e l d e v i s s o o r t e n , opnieuw de g e g e v e n s o v e r 
N o o r s e s c h e l v i s . 
P e r v i s s o o r t o m v a t i e d e r e a t l a s 13 k a a r t e n (1 to t 13), n l . twaa l f 
m a a n d e l i j k s e en één j a a r l i j k s e . 
De v a n g s t e n zi jn vo lgens s t a t i s t i s c h e vak je s i ngedee ld . De v a k j e s van 
de N o o r d z e e en de a a n g r e n z e n d e w a t e r e n m e t e n 0 ° 3 0 ' b r e e d t e bij 
1°00 ' l e n g t e . Di t geldt ook v o o r de F a e r o e - e i l a n d e n , t e r w i j l de vak jes 
van de I J s l a n d s e Z e e 1''30' b r e e d t e bij 4° 00 ' l eng te hebben . 
A l l e e n de h o e v e e l h e d e n h e r k o m s t i g van de v i s s e r i j op d e m e r s a l e v i s 
en in de n a t i o n a l e h a v e n s O o s t e n d e , Z e e b r u g g e en Nieuwpoor t a a n g e -
v o e r d , zijn in de g e g e v e n s o p g e n o m e n . 
Gez ien he t g r o t e a a n t a l en de wi jde g e o g r a f i s c h e v e r s p r e i d i n g van de 
v a k j e s , a l s o o k he t feit dat de a t l a s s l e c h t s gewag m a a k t van de u i t -
s l agen o v e r één j a a r , i s h e t m o e i l i j k de evo lu t i e van de v a n g s t e n in 
de t i jd en in de r u i m t e te vo lgen . O m d e z e l e e m t e aan t e vu l len , 
\ve rd v o o r i e d e r e v i s s o o r t een t a b e l i n g e l a s t m e t de da t a o v e r vijf 
j a r e n ; de g e o g r a f i s c h e v e r d e l i n g in de t a b e l s teun t op de geb ieden 
die in he t "Bu l l e t i n S t a t i s t i q u e " van de I n t e r n a t i o n a l e R a a d v o o r h e t 
O n d e r z o e k van de Z e e van Kopenhagen in a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n 
( k a a r t A). 
In de a t l a s w e r d e n , p e r v i s s o o r t , ook twee f iguren i n g e l a s t d i e de 
j a a r l i j k s e s c h o m m e l i n g e n van de v a n g s t m e t de v a r i a t i e s in n u m e r i e k e 
b e l a n g r i j k h e i d van de v i s s e r s v l o o t c o n f r o n t e r e n . 
Z o a l s in he t v e r l e d e n , v o r m t d e z e a t l a s o. i . l e e r r i j k m a t e r i a a l v o o r 
v i s s e r s en b io logen . 
O o s t e n d e , 11 ju l i 1974. 
De D i r e c t e u r van h e t R i j k s s t a t i o n 
v o o r Z e e v i s s e r i j , 
D r . P . HOVART. 
2. 
ATLAS DES PECHES BELGES. 
D a n s Ie c a d r e de l a C o m m i s s i o n p o u r l a R e c h e r c h e Sc i en t i l i que a p -
p l iquée dans l a P ê c h e M a r i t i m e ( P r é s i d e n t : F . L IEVENS, d i r e c t e u r -
g é n é r a l ) , MM. E. L E L O U P et Ch. GILIS ont p r é s e n t é cinq a t l a s r e -
l a t i f s a la p ê c h e be ige du cab i l l aud , de l ' ég l e f in , du m o r l a n , de la 
p l i e et de la so l e . 
Ce s a t l a s se r a p p o r t a i e n t aux a n n é e s 1957 k 1965 : un a la p é r i o d e 
1957-19C>1 et un, a chacune d e s a n n é e s 1962 a 1965. 
L ' é t u d e de MM. E. L E L O U P et Ch. GILIS a é t é p o u r s u i v i e p a r l a 
Stat ion de P ê c h e M a r i t i m e avec l a pub l i ca t ion d e s a t l a s 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971 et 1972 ; c e s a t l a s se r a p p o r t a i e n t e g a l e m e n t 
aux e s p e c e s cab i l l aud , cglef in , m e r l a n , p l i e et so l e . 
Ma in t enan t l ' a t l a s d e s p ê c h e s 1973 e s t pub l i é . C o m m e en 1972, l ' a t l a s 
c o m p r e n d en p l u s d e s e s p è c e s p r é c i t é e s , de nouveau d e s d o n n é e s c o n -
c e r n a n t la r a s c a s s e du Nord . 
Chaque a t l a s c o m p r e n d , p a r e s p è c e , 13 c a r t e s (1 a 13) : douze m e n -
s u e l l e s et une a n n u e l l e . 
L e s p ê c h e s sont r é p a r t i e s d ' a p r è s l e s r e c t a n g l e s s t a t i s t i q u e s qui , 
p o u r la M e r du Nord , l e s eaux a d j a c e n t e s et l e s H e s F é r o é m e s u r e n t 
0°30 ' l a t i t u d e s u r 1°00 ' longi tude et p o u r la M e r d ' I s l a n d e , K S O ' 
l a t i t ude s u r 4 ° 0 0 ' long i tude . 
Seu le s l e s q u a n t i t é s p r o v e n a n t de la p ê c h e aux p o i s s o n s d é m e r s a u x 
et d é b a r q u é e s d a n s l e s p o r t s b e l g e s O s t e n d e , Z e e b r u g g e et N i e u p o r t 
ne sont s i g n a l é e s . 
Vu Ie n o m b r e é l e v é e t la g r a n d e d i s p e r s i o n g e o g r a p h i q u e d e s r e c t a n g l e s 
a i n s i que Ie fait qu 'un a t l a s ne m e n t i o n n e que l e s r e s u l t a t s d ' une a n n é e , 
i l e s t d i f f ic i le de s u i v r e l ' évo lu t i on d e s p ê c h e s d a n s Ie t e m p s et dans 
l ' e s p a c e . P o u r c o m b l e r ce t t e l a c u n e , i l e s t jo in t p o u r chaque e s p c c e 
un t a b l e a u r é c a p i t u l a t i f avec l e s données p o r t a n t s u r t inq a n n é e s ; la 
r e p a r t i t i o n g e o g r a p h i q u e dans ce t a b l e a u e s t b a s é e s u r l e s r e g i o n s 
p r i s e s en c o n s i d e r a t i o n dans Ie "Bu l l e t i n S t a t i s t i q u e " du C o n s e i l I n -
t e r n a t i o n a l p o u r l ' e x p l o r a t i o n de l a M e r a Copenhague ( c a r t e A) . 
Dans l ' a t l a s sont e g a l e m e n t i n s é r é e s p a r e s p è c e , deux f i g u r e s qui p e r -
m e t t e n t de c o m p a r e r l e s f luc tua t ions a n n u e l l e s d e s c a p t u r e s a c e l l e s 
d e s v a r i a t i o n s d a n s l ' i m p o r t a n c e n u m é r i q u e de la flotte de p ê c h e . 
C o m m e p a r Ie p a s s é l ' a t l a s c o n s t i t u e une d o c u m e n t a t i o n i n s t r u c t i v e 
pour l e s p ê c h e u r s et l e s b i o l o g i s t e s . 
O s t e n d e , Ie 11 j u i l l e t 1974 
L e D i r e c t e u r de l a Sta t ion 
de P ê c h e M a r i t i m e , 
D r . P . HOVART. 
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KABELJAUW -CABILLAUD 
CADUS CALLARIAS 

Tabel I - KABELJAUW - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau I - CABILLAÜD - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Mer id iona le 
N.Z. Midden 
M.N. C e n t r a l e 
N.Z. Noord 
M.N. S e p t e n t r i o n a l e 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Zee & B r i s t o l 
M. d ' I r l a n d e fc C. B 
Z. & W. I e r l a n d 
S. & W. d ' I r l a n d e 
N.W. Schot land & N. 
N.W. d 'Ecosse & N. 
Faeroe Ei landen 
l i e s Féroé 
I J s l a n d s e Zee 
Mer d ' I s l a n d e 
To taa l - To ta l 
Kan. 
r i s t o l 
I e r l a n d 
I r l a n d e 
Kaar t A 
Car te A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vl lbghj ) 
(VI a) 
(Vb) 
(Va 1,2) 
1969 
t % 
5.043 
5.480 
3 9 5 
1 1 2 
477 
166 
92 
-
2.292 
14.057 
35 .9 
39 .0 
2 . 8 
0 . 8 
3 . 4 
1 .2 
0 . 6 
-
16 .3 
100.0 
1970 
t % 
3.862 
2.821 
135 
112 
6 5 0 
186 
51 
-
2.509 
10.505 
37 .5 
27 .4 
1 .3 
1 .1 
6 . 1 
1 .8 
0 . 5 
-
24 .3 
100.0 
t 
10 
4 
2 
19 
1971 
.815 
,468 
46 
181 
7 6 3 
249 
6 5 
-
.422 
.009 
% 
57.0 
33 .5 
0 . 2 
1 .0 
4 . 0 
1 .3 
0 . 3 
-
12.7 
100,0 
t 
11 
5 
1 
1972 
.841 
.037 
102 
105 
562 
65 
33 
-
.890 
19.635 
60 ,3 
25.7 
0 . 5 
0 , 5 
2 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
-
9 . 6 
100.0 
5 
3 
11 
1973 ' 
t % 
,647 
.621 
125 
7 8 
402 
274 
63 
48 
825 
.085 
50 .9 
32.7 
1.1 
0 . 7 
3 . 6 
2 . 5 
0 . 6 
0 , 4 j 
7 . 5 i 
100.0 1 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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SCHELVIS -EGLEFIN 
CADUS AEGLEFINUS 
Tabel II - SCH3LVIS - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau II - EGLEFIN - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Zee en Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. en W. Ierland 
S. et W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.W. d'Eoosse & N. 
Faeroe Eilanden 
lies Féroé 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - total 
Ierland 
Irlande 
Kaart A 
Carte A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(Vb) 
(Va 1,2) 
1969 
t % 
1.583 
1.775 
95 
9 
27 
18 
29 
-
793 
't. 330 
36.6 
tl.O 
z.z 
0.2 
0.6 
O.k 
0.7 
-
18.3 
100.0 
1970 
t % 
650 
2.391 
68 
3 
kk 
26 
11 
-
962 
'+.15'+ 
15.6 
57.5 
1.6 
0.1 
1.1 
0.6 
0.3 
-
23.2 
100.0 
1971 
t % 
166 
55^* 
27 
1 
36 
19 
18 
-
1.068 
1.889 
15.6 
57.6 
1.6 
0.1 
1.1 
0,6 
0.3 
-
23.1 
100.0 
1972 
t % 
268 
8kz 
37 
1 
130 
38 
37 
-
602 
1.955 
13.7 
'•3.1 
1.9 
0.1 
6.6 
1.9 
1.9 
-
30.8 
100.0 
1973 1 
t % 
107 
1.678 
65 
1 
37 
55 
39 
51 
6'+8 
2.681 
4.0 
62.5 
2.'+ 
0.3 
i.;* 
2 .0 
i . i t 
1.9 
2't.l 
100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Souroe : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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WIJTING - MERLAN 
MELANGIUS MERL ANGUS 

Tabel III - WIJTING - Indeling van de jaarlijkse detnersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau III - MERLAN - Repartition des pêches annuelles demersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l Kan. 
M. d ' I r l a n d e & C. B r i s t o l 
Z. 8t W. I e r l a n d 
S . 8c W. d ' I r l a n d e 
N.W. Schot land & N. I e r l a n d 
N.W. Ecosse & N. d ' I r l a n d e 
a e r o e e i l anden 
l i e s Féroé 
I J s l a n d s e Zee 
Mer d ' I s l a n d e 
To taa l - T o t a l 
Kaar t A igó? 
Car te A t 
(IV c) 1.576 '+7.8 
(IV b) 3^^ tO.k 
(IV a) 63 1.9 
(VII d e) 27 0 .8 
(VII a f) 271 8.2 
(Vl lbghj ) 83 2 .5 
(VI a) 10 0 .3 
(Vb) 
(Va 1, 2) 928 28.1 
3.302 100.0 
197Ü 1971 
t ?é t 5é 
1.757 50 .5 1.376 5't.2 
57^* 16.5 367 l'+.S 
35 1.0 19 0.7 
35 1.0 21 0 .8 
322 9 .3 2^ +8 9 .8 
92 2.6 '+6 1.8 
10 0 .3 8 0 .5 
657 18 .8 k^h 17 .9 
3. ' t82 100.0 2 .539 100.0 
1972 1973 
t ;^  t % 
1.885 70 .6 2.270 69 .0 
366 13.7 5^ *8 16.6 
31 1.2 11 0 .3 
16 0.6 32 1.0 
90 3.k 170 5 .2 
17 0.6 105 3 .2 
6 0 .2 't 0 .1 
9 0 .3 
258 9.7 1't3 ' t . 3 
2.669 100.0 3.292 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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NOORSE SCHELVIS - RASCASSE DU NORD 
Taoel IV - i;00S3E SCHELVIS - Indeling van ie jaarlijkse ier.ersale vangst vol=-ens de geoieden (1' 
Tableau IV - RA3CASSS DU NCSD - Hépartitior. des cêches ann^elles dé"iPrsales d'après les regions (^) 
3ebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
K.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
K.N. Centrale 
N.Z. Noord 
K.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Z. & Bristol 
M. d'Irlande 8t C. B 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.rf. Ecosse 8( N. d' 
Faeroe Eilanden 
lies Féroé 
IJslandse Zee 
Ker d'Islande 
Totaal - Total 
Kan. 
ristol 
Ierland 
Irlande 
Kaart A 
Carte A 
(VI o) 
(IV b) 
(IV a'> 
(VII, d 
(VII, a 
(Vllbghj) 
(VI a) 
Vro) 
(Va 1,2) 
e) 
f) 
19S9 
t /j 
-
-
-
-
-
-
-
-
3.228 100.0 
3.223 100.0 
'19-C 
-
-
-
-
1 0.0 
-
-
-
2.118 100.0 
2.119 100.0 
1971 
% 
-
-
-
-
-
-
2 0.1 
-
2.672 99.9 
2.574 100.0 
'97? 
t 5c 
-
-
36 1.5 
-
-
-
12 0.5 
-
2.358 98 
2.4C6 1CC.0 
197- 1 
t % 
-
-
-> C.1 
-
-
-
26 1.6 
39 2.5 
1.511 95.8 
1.577 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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Tabel V - SCHOL - I n d e l i n g van de j a a r l i j k s e dernersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau V - PLIE - R e p a r t i t i o n des pêches a n n u e l l e s déraersales d ' a p r è s l e s r e g i o n s (1) 
Gebieden Kaart A 1969 1970 1971 1972 1973 
Regions Car te A t % t % t % t 5 é t % 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. S e p t e n t r i o n a l e 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l K. 
Mer d ' I r l a n d e & C. B r i s t o l 
Z. 8c W, I e r l a n d 
S . & W. d ' I r l a n d e 
N.W. Schot land & N. I e r l a n d 
N.W. Ecosse & N. d ' I r l a n d e 
I J s l smdse Zee 
Mer d ' I s l a n d e 
Totaal - Total 
(IV o) 3 .084 69.1 
(IV b) 870 19 ,5 
(IV a) 7 0.1 
(VII d e) 28 0.6 
(VII a f) 378 8.5 
(Vl lbghj ) 1 
(VI a) 96 2 . 2 
(V a 1,2) 1 
4 .465 100.0 
2.962 62 .0 3.086 67 .2 
1.024 21.4 879 19.1 
3 0.1 1 
169 3.6 16? 3.7 
489 10 .2 346 7 . 5 
130 2.7 114 2 .5 
1 - 1 
1 
4.779 100.0 4.595 100.0 
2.778 61 .2 2.207 46.7 
1.212 26.7 1.898 40.1 
2 0.0 2 0.0 
161 3.6 129 2.7 
290 6.4 348 7.4 
78 1.7 142 3.0 
1 0 . 0 4 0 .1 
19 0 .4 O 0 .0 
4.541 100.0 4.730 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Z e e v i s s e r i j , Oostende (1) Source : S e r v i c e de l a Pêche Mar i t ime, Ostende 
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TONG _ SOLE 
3705 31840 3.834 2.726 2.826 
e,. , Jaarlijkse aanvoer 1969 = 100V. 
rig. 1 _ 
Apports annuels 1969 = 100''/« 
363 335 308 308 286 
100 
F i g . 2 . 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navirec en activite' 
1969 1970 1971 1972 1973 
Tabel VI - TONG - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau VI - SOLE - Repartition des pêches annuelles déraersales d'après les regions i^) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Mer id ionale 
N.Z. Midden 
M.N. C e n t r a l e 
N.Z. Noord 
M.N. S e p t e n t r i o n a l e 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l 
M. d ' I r l a n d e 8c C. E 
Z. 8c W. I e r l a n d 
S. 8, W. d ' I r l a n d e 
N.W. Schot land & N. 
N.W. Ecosse 8c N. d' 
To taa l - To ta l 
Kan. 
r i s t o l 
I e r l a n d 
I r l a n d e 
Kaar t A 
Car te A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII , d e) 
(VI I , a f) 
(Vl lbghj) 
(VI a) 
1969 
t % 
2.173 
310 
-
17 
1.043 
162 
-
3.7C5 
58.6 
8 . 4 
-
0 . 5 
28.1 
4 . 4 
-
100.0 
1970 
t % 
1.481 
253 
-
127 
1.575 
396 
8 
3.840 
38.6 
6 . 6 
-
3 . 3 
41.0 
10.3 
0 . 2 
100.0 
1971 
t % 
1.802 
173 
-
^^5 
1.353 
361 
-
3.83^* 
47.0 
^.5 
-
3 . 8 
35.3 
9 . ^ 
-
lOC.O 
1972 
t % 
1.371 
198 
-
137 
832 
' 8 8 
-
2.726 
50 .3 
7 . 3 
-
5 . 0 
30.5 
6 . 9 
-
100.c 
1973 i 
t % 
955 
270 
-
119 
1.106 
376 
-
2,826 
33 .8 
9 . 6 
-
4 . 2 
39.1 
13.3 
-
100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de latSche Maritime, Ostende 
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